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No. 講師名 演　　　題 講演日時 所　　　属 
1 奥村　　敦
バイオセーフティレベル 4施設における致死性






















































Controlling AFM1 contamination in milk for 





Chiang Mai University Associate 
Professor
11 高畑　宗明
たった一つの製品で世界の腸内環境を変え
る！
12月 9日（金）
18:00 ～ 19:30
株式会社オーエム・エックス代表取
締役社長 
兼　株式会社バイオバンク統括部長
